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RESUMEN 
Se exponen las fuentes bibliográ-
ficas más importantes para el estu-
dio de la ortodoncia, como ciencia 
de la salud, que viene a complemen-
tar el anterior artículo sobre «Fuen-
tes documentales de la ortodoncia». 
Se relaciona la bibliografía ortodón-
cica aparecida en España. 
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SUMMARY 
We present the bibliographics 
. sources very important for the study 
of orthodontics, as a health science, 
that completes the last article about 
«Documentad sources of orthodon-
ties». This is related to the orthodon-
tic bibliography edited in Spain. 
Key words: Orthodontics. Sour-
ces. Bibliography. 
Introducción 
S e define como Fuentes al con-junto de documentos que sirven para obtener informa-
ción, que aplicado en nuestro caso, 
• Catedrático. Universidad de Barcelona. 
•• Prof. Titular. Universidad de Barcelona. 
••• Profa. Asociada. Universidad de Barce-
lona. 
•••• Diplomada en Biblioteconomra. 
será la bibliografía más relevante 
para el estudio de la ortodoncia, 
como ciencia de la salud. 
Las fuentes de información biblio-
gráfica, consideradas indirectas, son 
los documentos primarios que tene-
mos a nuestra disposición, en for-
ma de libros y revistas científicas. 
Expondremos las fuentes biblio-
gráficas preponderantes para el es-
tudio de la ortodoncia, que vienen 
a complementar el anterior artículo 
sobre «Fuentes documentales de la 
ortodoncia», relacionando en este 
caso, los libros sobre ortodoncia», re-
·lacionando en este caso, los libros 
sobre ortodoncia aparecidos en Es-
paña. 
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XXIX REUNION ANUAL 
DE LA SEPA 
La Sociedad Española de Perio-
doncia (SEPA) ha seleccionado la 
ciudad d~ Santander como sede de 
su XXIX reunión anual, que se cele-
brará del10 al13 de mayo de 1995, 
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